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Körmös
Amióta a bőrfejűek bevonultak a tömegkommunikáció­
ba, sokszor hallani két érvet. Mindkét érv enyhén felmentő 
árnyalatú, holott a politikai paletta két ellentétes szegleté­
ből jön. A bőrfejűeket pártoló felnőttek, köztük ország- 
gyűlési képviselők, arról beszélnek, hogy ők is a mi gyere­
keink, a szélsőjobboldali ideológiát elvetők pedig az okta­
tás csődjét emlegetik.
Vegyük jobban szemügyre e két érvet, alkalmasak-e a 
felmentésre?
Az elsőre nem kell sok szót vesztegetni, egy hasonlat 
megvilágítja képtelenségét. Amióta emberi társadalom lé­
tezik, mindig voltak törvények, és mindig voltak törvény- 
szegők. A törvényszegők se a Holdról jöttek, hanem a „mi 
gyerekeink voltak” .
Beszélhetünk-e az oktatás csődjéről csak azért, mert 
néhány száz vagy ezer fiatal -  a több százezerből -  kifica­
modott, az emberiességgel össze nem egyeztethető elve­
ket vall? A társadalom erkölcsi válságáról papoló politiku­
soknál jóval erkölcsösebb társadalom teszi a dolgát, és 
pedagógusai keze alól tízezrével kerülnek ki a nem fajgyű­
lölő, nem szélsőségesen agresszív fiatalok, akikről persze 
nincs mit írni, mert a kötelességek csendes teljesítése, a 
megbízhatóság, a segítőkészsécj, a megértés és a türelem 
oly unalmas polgári erények. Éppen csak a társadalom 
nem működik nélkülük.
